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A la memòria de Maria Josepa 
Mariné Sancho(l) 
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El dia 5 de desembre de 1987 M. Josepa 
Mariné Sancho, esposa del fill predilecte de 
Riudoms i soci del CERAP Josep M. Sentís 
Simeón, va traspassar cristianament a la pro-
pera ciutat de Tarragona després d'una llar-
ga malaltia. Se celebrà el funeral de cos pre-
sent a l'Església parroquial de Riudoms el 
diumenge dia 6 i fou inhumada al Cementiri 
Municipal de la mateixa població. 
Josepa Mariné havia nascut a Tarrago-
na el dia 20 de gener· de 1906. A 
començaments de l'any 1927 va conèixer a 
Barcelona el jove capità que seria el seu futur 
espòs: Josep M. Sentís Simeón amb qui el 
dia 25 de novembre d'aquell mateix any, a 
les 9 del matí i a l' església dels Carmelites 
Descalços de Tarragona, va contraure .matri-
moni. Fruit d'aquesta unió nasqueren tres fi-
lles: RosaM. Sentís (Tarragona, 1928 - Ma-
drid, 1985), M. Dolors Sentís (Tarragona, 
1930) iM. Josepa Sentís (Pamplona, 1938). 
En sorprendre l'esclat de la guerra civil 
del 1936 a Tarragona al matrimoni Sentís-
Mariné, ella aconseguí sortir de l'Estat es-
panyol i arribà a Itàlia amb documentació 
paraguaiana i sota el nom fals de Rosa Serra 
i Costa. No se superaria aquesta situació de 
separació física, com a conseqüència de la di-
nàmica bèl.lica, fins que Josep M. Sentís en 
ser ferit dues vegades al front del centre de la 
península passà a ocupar càrrecs públics de 
rellevància al bàndol nacional. A partir 
d'aquest moment M. Josepa Mariné com-
partirà d'una forma més directa les vicissi-
tuds que comportarà la vida oficial del seu 
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marit. Trobant-se a la ciutat basca de Sant 
Sebastià, el mes de juliol de 1937, obté la 
qualificació d'excel.lent en les proves per a 
ser infermera. El dia 9 de març del 1937 a la 
mateixa ciutat donostiarra consta com a 
presidenta-delegada de les Margarides de Ca-
talunya, és a dir de la Secció Femenina de 
l'organització carlina Comunió Tradiciona-
lista, de la qual Josep M. Sentís n'ha estat 
Secretari General de tot l'Estat durant uns 
anys . 
El matrimoni Sentís-Mariné ha mantin-
gut molts vincles i amistats a la vila de Riu-
doms . El dia 23 de novembre de 1967, en 
motiu de les festes del Beat, confraria de la 
qual és president honorari, es va celebrar a la 
parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riu-
doms el concert inaugural a càrrec de Mont-
serrat Torrent i la benedicció de l'orgue que 
donaren. A més és prou coneguda la casa 
pairal de cal Sentís, ubicada a la plaça de 
J'Om; així com el Mas del Sentís, situat a la 
partida del Mas de n' Auvi, propietats que no 
conserven. Caldria també esmentar que la 
futura Casa de Cultura i l'actual Seu Social 
del CERAP es troben enclavades en una casa 
que fou del gendre de la segona filla, Marc 
Ribas Gort. 
(l)NOTA 
J.R.C. i S. 
J.M.T. i S. 
Material extret i no publicat abans de l'entrevista man-
tinguda amb Josep M. Sentís Simeòn, part de la qual 
publicà «LO FLOC» núm. 80, juliol-agost de 1986, 
pàgs. 20-26. 
NOTA D'INTERES PER A TOTS ELS SOCIS 
La Junta Directiva del Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomar» agraeix la 
bona acollida que els socis han dispensat a la quota extraordinària que de forma volun-
tària se'ls ha presentat. Aprofitem l'avinentesa per recordar-los que tenen a la seva dis-
posició les instal.lacions remodelades perque en puguin gaudir. 
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